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Анотація. Розглянуто можливість застосування українського рукопашу «Спас» як засобу самовиховання 
та самовдосконалювання підлітків. Встановлено, що використання засобів українського рукопашу «Спас» є 
одним з найбільш ефективних шляхів формування морально-вольових якостей у підлітковому віці. Подолання 
труднощів на заняттях з українського рукопашу є справжнім тренуванням не тільки м’язів підлітка, але і його 
морально-вольових якостей.
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Аннотация. Камаев О. И., Лукоянова Е. В. Влияние занятий украинским рукопашным боем «Спас» 
на развитие морально-волевых качеств подростков 13–14 лет. Рассмотрена возможность применения 
украинского рукопашного боя «Спас» как средства самовоспитания и самосовершенствования подростков. 
Установлено, что использование средств украинского рукопашного боя «Спас» является одним из наиболее 
эффективных путей формирования морально-волевых качеств в подростковом возрасте. Преодоление труд-
ностей на занятиях по украинскому рукопашному бою является настоящей тренировкой не только для мышц 
подростка, но и его морально-волевых качеств.
Ключевые слова: подростки, украинский рукопашный бой, морально-волевые качества.
Abstract. Kamaev O., �ukojanova E. The influence of employments the Ukrainian hand-to-hand fight 
«Spas» on development of morally-volitional qualities of teenagers 13–14 years. In work, possibility of 
application of the Ukrainian hand-to-hand fight is examined «Spas» as facilities of perfection for the teenagers of 
aims and reasons of self-education. «Spas» the use of facilities of the Ukrainian hand-to-hand fight is one of the 
most effective ways of forming of morally volitional qualities in teens. Surmounting obstacles on employments on the 
Ukrainian hand-to-hand fight is the real training not only for the muscles of teenager but also for his morally volitional 
qualities.
Key words: teenagers, ukrainian hand-to-hand fight, morally-volitional qualities.
Постановка проблеми та її зв’язок з важли-
вими науковими та практичними завданнями. У 
підлітковому віці закладаються основи моральності, 
формуються соціальні установки, відношення до 
себе, до людей, до суспільства, крім того, в даному 
віці стабілізуються риси вдачі і основні форми міжосо-
бистісної поведінки.
Використання засобів фізичного виховання є од-
ним з найбільш ефективних шляхів формування мо-
рально-вольових якостей. Регулярні заняття спортом 
дозволяють отримати максимальний результат. Підлі-
ток повинен бути достатньо фізично розвинений, щоб 
при збігу життєвих обставин бути готовим до захисту 
Батьківщини, до захисту власної гідності, своєї сім’ї. 
У процесі навчальної діяльності слід формувати в уч-
нів позитивне відношення до майбутніх труднощів, 
пов’язаних зі вступом до дорослого життя [1].
Особливості психіки підлітків необхідно врахову-
вати при організації їх фізичної активності. З одного 
боку, необхідно заохочувати їх прагнення до само-
ствердження через сферу спортивних занять і фізич-
ної підготовки, а з іншої – необхідно формувати у дітей 
цього віку розуміння суспільної важливості високого 
рівня їх здоров’я.
Актуальність даної проблеми визначає й те, що у 
частини випускників середніх шкіл виявляються слабо 
сформовані такі важливі особистісні якості, як ініціа-
тивність, витримка, самостійність, сміливість, напо-
легливість, дисциплінованість, колективізм [1–5].
Не викликає сумніву той факт, що активні занят-
тя дітей у секціях і групах фізкультурно-спортивної 
спрямованості дозволяє їм більш повно розкрити свої 
здібності, знайти впевненість у собі, вирости особою, 
готовою до подальшої інтелектуальної, професійної і 
духовної діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 
започатковано розв’язання даної проблеми. Воля 
має саморегулюючу функцію, сприяючу здійсненню 
провідних ідей та етичних принципів. Зв’язок вольо-
вих якостей з етичними підкреслюється в дослідженні 
В. Є. Турина, що розглядає рівні морально-вольової 
активності підлітків. А. В. Веденов відзначає, що «вся-
ке виховання волі самої по собі, у відриві від етичного 
виховання, завжди приводить до виховання егоїстич-
ної волі, протиприродної для людини». Автор робить 
акцент на формуванні вольових якостей через етичні 
відносини в колективі.
У роботах Н. І. Решетень, О. А. Черникової та ін. 
підкреслюється необхідність вивчення проблеми 
взаємин у колективі в процесі спортивної діяльності, 
як стрижньового питання виховання, що визначає 
етичний розвиток особи підлітка. Із сукупності про-
блем етичного виховання підлітків, що розглядаються 
в дослідженнях Ю. Ф. Буйлина, А. А. Дергач, А. А. Тер-
Ованесяна, Н. Є. Шуркової та інших, можна виділити 
деякі аспекти виховання етично-вольових якостей у 
процесі спортивної діяльності. Це, перш за все, фор-
мування у підлітків етичних понять, становлення етич-
ної свідомості і моральної зрілості в поведінці, вироб-
лення стійких етичних переконань та ідеалів.
У дослідженнях К. П. Жарова, А. Ц. Пуні доказа-
но, що процес етичного виховання школярів тісно 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Робота виконана в рамках нау-
кових тем, які розробляються колективом факультету 
фізичного виховання Запорізького національного уні-
верситету «Дослідження особливостей формування 
адаптаційних можливостей організму в онтогенезі і 
розробка кількісних методів їх оцінки» (код держав-
ної реєстрації № 010U000583) на 2004–200 рр. та 
«Вивчення адаптивних можливостей організму спорт-
сменів на різних етапах навчально-тренувального 
процесу» (код державної реєстрації № 0104U01013) 
на 200–2008 рр.
Мета даного дослідження полягала у визначенні 
зміни рівня прояву морально-вольових якостей під-
літків при заняттях українським рукопашем «Спас».
Психологічне тестування здійснювалося з вико-
ристанням психологічних методик. Для дослідження 
рівня морально-вольових якостей були взяті такі ме-
тодики: «Соціальна сміливість» та тест «Самооцінка 
сили волі».
Методика «Соціальна сміливість». Дана методика 
є фрагментом багатофакторного дослідження осо-
бистості Р. Кеттелла (чинник Н). Вона є тест-опитни-
ком, що містить 13 запитань. Обробка даних опиту: 
за відповіді «а» і «в» нараховується по 2 бали, за від-
повідь «б» – 1 бал. Вичислюється загальна сума балів. 
Чим більше набрана сума балів, тим більше виражена 
соціальна сміливість. 
Тест «Самооцінка сили волі». Тест розроблений і 
описаний Н. Н. Обозовим і призначений для вивчення 
узагальненої характеристики прояву сили волі. Дана 
методика є тест-опитником, що містить 15 запитань. 
На запитання можна відповісти: «так» – 2 бали, «не 
знаю» або «трапляється» – 1 бал, «ні» – 0 балів.
Виклад основного матеріалу з аналізом отри-
маних наукових результатів. У експерименті взяли 
участь підлітки 13 та 14 років (n=103) м. Запоріжжя. 
З них було скомплектовано чотири групи: дві експе-
риментальні і дві контрольні. Контрольні групи склали 
підлітки 13 (n=28) та 14 років (n=27), що займалися в 
секції з кікбоксингу та відвідували групи початкової 
підготовки першого року навчання. Заняття проводи-
лися три рази на тиждень по 2 години (згідно з нав-
чальною програмою з кікбоксингу). Експериментальні 
групи склали підлітки 13 (n=25) та 14 років (n=23), що 
займалися в секції з українського рукопашу «Спас». 
Тривалість експерименту склала один навчальний 
рік.
У результаті проведеного експерименту був отри-
маний позитивний результат підвищення рівня прояву 
волі в експериментальних групах. Так, у підлітків, які 
займаються українським рукопашем «Спас» по двох 
проведених тестах «Соціальна сміливість» та «Само-
оцінка сили волі» не виявлено низького рівня прояву 
волі, тільки середній та високий в порівнянні з конт-
рольними.
У контрольних групах рівень прояву волі залишив-
ся на тому ж рівні, який був до експерименту. Підсум-
кова оцінка рівня прояву волі обстежуваних свідчить 
про ефективність авторської програми (рис. 1, 2).
Рис. 1. Рівень прояву сили волі підлітків 13–14 років експериментальної групи
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В експериментальних групах за двома проведе-
ними методиками 4 % підлітків 13 років та 74 % під-
літків 14 років досягли високого рівня прояву волі, тоді 
як в контрольній групі цей відсоток трохи підвищився 
в 13 років та склав 22 %, а в 14 років він залишився 
незмінним, що склало 29 %.
Слід зазначити, що в експериментальних групах, 
після експерименту, нами не виявлено підлітків з низь-
ким рівнем прояву волі. У контрольних групах відсоток 
дітей з низьким рівнем прояву волі залишився достат-
ньо високим (48 та 44 % в 13 та 14 років відповідно).
Необхідно також підкреслити значне зменшен-
ня кількості підлітків 13 та 14 років, які належать до 
групи з середнім рівнем прояву волі в експеримен-
тальних групах порівняно з контрольними після екс-
перименту.
Дані результати свідчать про вагомий вплив нав-
чального експерименту, проведеного з підлітками. 
І, на нашу думку, заняття українським рукопашем 
«Спас» є одним з найбільш ефективних шляхів форму-
вання морально-вольових якостей підлітків.
Висновки з даного дослідження: 
1. Заняття з українського рукопашу «Спас» ви-
ховують емоційно-вольову сферу, яка є необхідною 
умовою для розвитку особистості підлітка.
2. Рівень прояву сили волі після експерименту у 
підлітків експериментальної групи виражений сильні-
ше, ніж в контрольній. Це може бути пов’язано з тим, 
що заняття з українського рукопашу «Спас» спрямо-
вані на розвиток активної орієнтації на певний зміст 
чоловічого ідеалу – якостей «справжнього чоловіка». 
Це – сила, воля, сміливість, мужність, витривалість.
3. Український рукопаш є ефективним засобом 
виховання фізично і духовно здорового молодого 
покоління, сприяє формуванню морально-вольових 
(дисциплінованість, рішучість, сміливість, мужність, 
готовність до подолання труднощів і перепон) і цивіль-
них якостей особи.
Перспективи подальших досліджень пов’язані з 
вивченням особливостей адаптації організму до фізич-
ного навантаження та формування морально-вольвих 
якостей дівчат та хлопців під впливом занять українсь-
ким рукопашем «Спас» на різних етапах спортивної 
підготовки.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗНАНЬ ЗІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ 
ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ
Фішев С. О., Фішев Ю. О.
Національний університет «Юридична академія України ім. Я. Мудрого»
Анотація. Розглянуто результати соціологічного опитування, проведеного серед студентів вищих нав-
чальних закладів міста Харкова. Встановлено, що для більшої частини респондентів визначальними фактора-
ми здорового способу життя є фізична активність та відсутність шкідливих звичок. Проте, не дивлячись на до-
статній рівень знань студентів щодо користі здорового способу життя, лише незначна частина опитаної молоді 
організовують власне дозвілля через рекреаційно-оздоровчу діяльність.
Ключові слова: студенти, учнівська молодь, здоровий спосіб життя, фізична активність, рекреаційно-оз-
доровча діяльність, дозвілля.
Аннотация. Фишев С. А., Фишев Ю. А. Некоторые аспекты практической реализации знаний о 
здоровом образе жизни студенческой молодежью. Рассмотрены результаты социологического опроса, 
проведенного среди студентов высших учебных заведений города Харьков. Установлено, что для большей 
части респондентов определяющими факторами здорового образа жизни являются физическая активность 
и отсутствие вредных привычек. Однако, несмотря на достаточный уровень знаний студентов относительно 
пользы здорового образа жизни, лишь незначительная часть опрошенной молодежи организовывают собс-
твенный досуг в форме рекреационно-оздоровительной деятельности.
Ключевые слова: студенты, учащаяся молодежь, здоровый образ жизни, физическая активность, рекре-
ационно-оздоровительная деятельность, досуг.
Abstract. Fishev S., Fishev Y. Some aspects of practical realization of knowledge about a healthy image 
of life by student’s youth. The results of the sociological interrogation which has been carried out among the 
students of higher educational institutions of city of Kharkov are considered. Is established, that for the most part of 
the respondents the determining factors of a healthy image of life are physical activity and absence of harmful habits. 
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